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５） 「資質・能力等関係資料」（教育課程部会，幼児教育部会 資料４ 平成27年11月20日）の７頁を
参照。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/11/26/
1364728_02_2.pdf　2018.11.20アクセス
６） 千成は，ここでは，単元学習の主題決定の指標としてこれらを示しているが，単元学習を教育
内容の授業方略としていることから，事実上，教育内容を示すものとしてとらえていいだろう。
７） ここでいう「音楽的活動」とは，子どもの音楽活動が，現象として，大人のそれと異なる形態
をとることも多く，そのような形態まで含めた音楽活動であることから使用している用語である。
（三国和子他 2001）
８） これは，椙山幼稚園の「平成平成30年度　表現（音楽・リズム）活動基本方針」を表にまとめ
たものである。
９） 年間指導計画は，紙面の都合で，本稿では年少だけ掲載する。
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